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Artinya : “Allah meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat” 
(Depag RI, 1989 : 421) 
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” 
(Q.S Al-Baqarah: 153) 
 
Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar 
(Khalifah ‘Umar) 
 
Orang yang paling aku sukai adalah dia yang menunjukkan kesalahanku 
(Khalifah ‘Umar) 
 
Jangan tanya apa yang dibuat oleh negara untukmu, tapi tanyalah apa yang boleh 
kamu buat untuk negara 
(Abraham Lincoln) 
 
Dalam perkataan, tidak mengapa Anda merendahkan diri, tetapi dalam aktivitas 
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Banjir besar yang pernah terjadi di SMA Islam 1 Surakarta disebabkan 
oleh luapan air Sungai Jenes pada tahun 2007 dan banjir yang terjadi dimusim 
penghujan dikarenakan air hujan yang turun dan menyebabkan genangan air, hal 
tersebut dapat memberikan kerugian seperti terganggunya kegiatan proses belajar 
mengajar. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui tingkat kesiapsiagaan guru 
menghadapi bencana banjir. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan 
kuantitatif deskriptif yang didukung data kualitatif, dengan menggunakan guru 
SMA Islam 1 Surakarta sebagai obyek penelitian. Penggalian data digunakan 
dengan menggunakan observasi, dokumentasi, wawancara dan kuesioner. Hasil 
penelitian ini menyimpulkan bahwa 1). Tingkat kesiapsiagaan guru SMA Islam 1 
Surakarta berdasarkan perhitungan indeks kesiapsiagaan diperoleh bahwa tingkat 
kesiapsiagaan guru dalam menghadapi bencana banjir di SMA Islam 1 Surakarta 
sebelum sosialisasi termasuk dalam kategori tinggi dengan diperoleh nilai indeks 
sebesar 71,08. 2). Tingkat kesiapsiagaan guru SMA Islam 1 Surakarta 
berdasarkan perhitungan indeks kesiapsiagaan diperoleh bahwa tingkat 
kesiapsiagaan guru dalam menghadapi bencana banjir di SMA Islam 1 Surakarta 
sesudah sosialisasi termasuk dalam kategori sangat tinggi dengan diperoleh nilai 
indeks sebesar 84,09. 3). Pengaruh sosialisasi dengan metode diskusi terhadap 
kesiapsiagaan guru SMA Islam 1 Surakarta terhadap bencana banjir dihitung 
dengan menggunakan uji beda paired samplet t test, dengan diperoleh hasil bahwa 
besarnya nilai thitung sebesar -7,155 dengan p = 0,000. Artinya bahwa sosialisasi 
dengan metode diskusi berpengaruh terhadap kesiapsiagaan guru SMA Islam 1 
Surakarta dalam menghadapi bencana banjir. Perbedaan kesiapsiagaan guru SMA 
Islam 1 Surakarta terhadap bencana banjir dihitung dengan menggunakan uji beda 
paired samplet t test antara guru laki-laki dan guru perempuan diperoleh hasil 
diperoleh hasil bahwa besarnya nilai thitung sebesar 0,347 dengan p = 0,730. Artinya 
tidak terdapat perbedaan tingkat kesiapsiagaan guru terhadap bencana banjir 
berdasarkan jenis kelamin. 
Kata kunci: Sosialisasi, Kesiapsiagaan, Bencana Banjir. 
 
